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Dubuffet ve Mimaroğlu 
müzikli fesim gösterisi
Koşta DAPONTE yazıyor
ÜNLÜ FRANSIZ RESSAM, 
TABLOLARINDAN ÇIKARIP 
CANLANDIRDIĞI ÇİZGİLE­
Rİ OYUNCULARIN ÜZERİ­
NE ELBİSE GİBİ GİYDİR­
MİŞ. SANKİ TABLODAN, 
TUVALDEN ÇIKIP, SAHNE­
YE İNEN VE MİMAROĞLU’- 
NUN ELEKTRONİK MÜZİ­
ĞİYLE OYNAMAYA BAŞLA­
YAN KOMPOZİSYONLAR...
PARİS — Fransız başkentinin 
73 yıllık en büyük sergi sarayın­
da (Grand Palais* olağanüstü 
bir resim-heykel balesi İlhan 
Mimaroğlu'nun elektronik müzi­
ği ile canlanıyor.
Ünlü Fransız sanatçısı Jean 
Dubuffet’nin bu yü ilk kez New 
York'taki Guggenheim Müzesin­
de sergilediği ve Mimaroğlu’nun 
müziğinden yararlandığı bu sa­
nat gösterisi bugünlerde Paris’­
te de ilgi topluyor. «Coucou Ba­
zar» adlı bu gösterinin müziği 
New York’ta Princeton ve Colum 
bia Üniversitelerinin elektronik 
müzik merkezi stüdyolarında 
banda geçirilmiş.
Çalışmaları
Jean Dubuffet, ünlü sanatçı­
mız İlhan Mimaroğlu’nun müzi­
ğinden yararlanan ilk usta değil. 
Daha önce Fellini de bir filmin 
müziğini İlhan Mimaroğlu’na 
yazdırmıştı. Mimaroğlu’nun elek­
tronik araçlarla yarattığı ses 
kümeleri sanatçıları da, gençleri 
de etkiliyor.
Çağdaş sanatın öncüleri ara­
sında sayılan İlhan Mimaroğlu, 
bilindiği gibi on yıldır New 
York’taki Columbia - Princeton 
stüdyolarında çalışmalarını sür­
dürüyor.
1926’da İstanbul’da doğan Mi- 
maroflu, Amerika’da ayrıca Us-
Iüıan Mimaroğlu
sachevsky, Wolpe gibi ustalarla 
çalışmış, müzik üzerinde kitap­
lar yazmış, plâklar doldurmuş. 
İlhan Mimaroğlu’nun Jean Du- 
buffet’nin «Coucou Bazar» göste­
risi için yazdığı müzik de plâk 
olarak piyasaya çıktı.
Danseden çizgiler
Ünlü ressam Jean Dubuffet, 
tablolarından çıkarıp canlandır­
dığı çizgileri oyuncuların üzerine 
elbise gibi giydirmiş. Sanki tab­
lodan tuvalden çıkıp sahneye 
inen ve oynamaya başlayan kom­
pozisyonlar.
Dubuffeü İlhan Mimaroğlu’­
nun müziği için «resimlerinin 
esinlediği bir müzik» diyor. Bu 
sanat gösterisi büyük Fransız us­
tası için «resimden esinlenen bir 
müzik, ya da resmi dile getiren 
bir müzik...»
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